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Esteve Monegal, artista 
noucentista (1888 - 1970) 
Francesc Fontbona 
Esteve Monegal i Prat nasqué a 
Barcclona 1'1 de maig del 1888, i 
ri-iorí a la mateixa ciutat el 23 de de- 
sembre del 1970. 
Nat al número 19 del carrer de 
Montcada, d'una familia plenament 
ir-itroduida en la vida pública, foren 
oncles seus Josep Monegal i Nogués, 
industrial i alcalde de Barcelona 
(1902-03), Esteve, professor d'Ora- 
tbria Sagrada al Seminari Conciliar 
de Barcelona, i Trinitat, polític i pe- 
riodista. Ramon Monegal i Nogués, 
pare de l'escultor i germi dels ante- 
r io r~ ,  era propietari d'un magatzem 
de drogues i home a n ~ b  inquietud pe- 
dagbgica; munti, a princjpi de segle 
(1904 i 1906), amb el doctor Jeroni 
Estrany, dues escoles primiries po- 
pulars 81s districtes 11 i VI de Bar- 
celona, orientades per a donar una 
formació bhsica completa des d'una 
perspectiva obertament cata1 ana.  
Ayuestes escoles eren de pagament 
voluntari i concedien molta més im- 
portiricia de la habitual al foment de 
les arts - tant les arts plhstiques 
con1 la n-iúsica - i de la cultura fí- 
sica. Entre el professorat hi havia 
Joan Gibert Camins, Eladi Homs, 
Artur Martorell, Josep Parunella i el 
p r o ~ i  Esteve Monegal i Prat. 
Molt influit en la seva adolescen- 
cia per les inquietuds del seu pare, 
Esteve Monegal adquirí un gran in- 
teres per la pedagogia i, ja el 1905 
87 -a disset anys -, publicá a «El 
Poble Catala», brgan de I'escissió es- 
querrana de la Lliga on escrivia el 
seu oncle Trinitat, dos articles inti- 
tulats ;Fem escoles! i Joliu peruip- 
dre, on, amb un utopisme entusiasta, 
abogava per l'educació de tots els ca- 
talans passant per damunt dels prJ- 
vilegis de classe: « iFem escoles! Que 
assistesquen a elles nois de totes 
classes; que's barregin rics y pobres; 
que s'estimin com a companys y com 
amics» [ 11. A aquest ideal ingenu i 
immadur d'agermanar les classes so- 
cials sense fer-les desapareixer, s'bi 
sumaven, empero, visions polítiques 
forca n-iés clares i que ja anunciaven 
les properes inquietuds del Noucen- 
tisme: « iFem escoles! Avui que'l 
Catalanisme primordialment polític 
sembla trontollar, insegur, sobre co- 
lumnes inestables, avui, hem de fer 
obra sblida, perdurable. ( . . . ) Neces- 
sita la terra catalana, si ha de desen- 
congirse y saturarse de positiva civi- 
lisació, fer de la cultura I'oracle del 
seu avenir, fer de l'ensenyansa la 
seva forsa social preferida* [ 2 1 ; con- 
siderava també que als infants «no 
se'ls hi ha d'ensenyar, no, de voler 
una Catalunya solzament millorada 
per I'autonomía; se'ls hi ha d'ense- 
[l] «El Poble  C a t a l b ,  número 16, 
25-11-1905, pig. 2. (Els diaris i revistes 
que no portin altra indicació són de Bar- 
celona.) 
[2] Ibidem. 
rivar de voler una Catalunya vera- 
nient progressiva, amplement civili- 
sacia» [31, es dirigia als infants per- 
qii6 «In generació adulta esta massa 
corc:id;i pera regenerarse, esta mas- 
sa ;ifcrr;irl;i ;i ses rutinaries y xorques 
prcociipncions perli esser un poble 
Iliurc» 1-1 1 i c;ili;i fer dels infants 
«lionies pcr:i demh, Iiomes que por- 
ti11 ;i (:;it:iluny;i al cim de ses aspira- 
ciciiis y l i  fnssin efectivcs ses Iliber- 
t;its y s;i pcrfccció» [ 51. 
El 1006 [ 6 1,  Francesc d'A. Galí 
obrí I;i scv;i escola d'art i Monegal 
foil 1111 dcls scus primcrs deixebles. 
1 1:ivi;i fct Con ie r~  - Peritatge Mer- 
c;intil - ;i f i  d ' a c o n t e n t a r  el seu 
Ixirc, pcri) scmpre sc sentí inclinat a 
1';irt: ;ib;ins d'entrar a I'academia Ga- 
Ií, Ii;ivin cstat deixeble particular 
~1 'F ,~ is to  Cioffi [ 7 ] ,  amb qui apren- 
gu6 ;i toc;ir cl violí, instrument que 
postcriornicnt seguí tocant amb cor- 
recci(5. 
L;i seva relació ~ i m b  el periodisme 
s'inicih ;i Ics d:irrcries del 1905, quan 
conicnqh ;i col.l;iborar en la revista 
«Art Jovc» ( 1905-06); allí, Monegal, 
dins 1:i sccció intitrilada «Heteroge- 
nis» i sot;i el pseudbnim de «Com- 
plcscn, piiblich comentaris, pensa- 
nicnts i ;ilgiina crítica miisical, d'es- 
ti1 orsii, :iconipíinvats de vinvetes 
quc tr;iciscn la pri)pi;i m i  de l'artis- 
t;i; ;illí t;imh6, i portrit d'una ja an- 
tifi:i :ifició :i la crcació literhria, pu- 
l,lich, :inib cl seu nom autentic, al- 
guns ~)ociiies. 
Ac;ibadn la sev:i col.laboració a 
«Art Jovc» el junv del 1906, a finals 
del ni:itcix ;iny i d'amagat de la fami- 
lia, conicnqi ;i col.laborar amb dibui- 
sos ;i 1;i rcvist;~ feminist~ «Or  i Gra- 
nii» [S 1, on,  clulin es veié obligat a 
conip1ct;ir ;imb tot el nom les seves 
inici;ils EM - única signatura que 
Iii cnipr:iv;i -, fC:u p~iblicar el pseu- 
dhnini &mil i  M o n t a n e r »  [9] .  
Acluests dibiiixos, d'un sintetisme 
distorsionat i d'evidents imperfec- 
cions cncnra, tcnien, tanmateix, una 
acus;idíssimn personalitat a mig camí 
entre l'arabesc modernista i unes so- 
Autorretrat 





lucions decoratives i compositives 
classicitzants. 
Possiblement en aquest temps, o 
bé a principis del 1907, fou quan 
compartí un estudi amb Josep Maria 
Junoy i Lluís Bagaria [ 10 1, col.labo- 
radors com el1 a «Or  i Grana», i 
quan esdevingué assistent habitual a 
[3]  «El P o b l e  C a t a l a » ,  número 27, 
13-V-1905. 
[4 ]  Ibídem. 
[5 ]  Ibídem. 
[6 ]  Segons J ~ A N  CORTÉS: En la muer- 
t e  de Francesc d'A. Galí, «Destino», nú- 
mero 1.469, 2-X-1965, pigs. 48-49, i ALE- 
XANDRE CIRICI-PELLICER: Francesc d'As- 
sis Galí, l'home de tota una epoca, «Serra 
d'Or», any IV, n.O 12, XII-1962, pigi- 
nes 61-65. 
[71 Cioffi havia estat tarnbé el rnestre 
de violí d'Enric Morera. 
[ 8 ]  «Or i Grana» sortí del 6-X-1906 
al 23-11-1907, i publica 21 números. H i  
col.labori des del número 9 (1-XII-1906) 
fins el 20 (16-11-1907) i anteriorrnent ja 
trobern un dibuix seu al n.O 7 (17-XI-1906). 
Entre els dibuixants de la revista hi havia 
«Apa», Opisso, Maria Foix, Srnith, Junce- 
da, Junoy, Bagaria, Capuz i d'altres, com 
el que signava KRLES, molt probablernent 
Domenec Carles. 
[9]  Número 20, 16-11-1907. 
[ 101 JosÉ M A R ~ A  JUNOY: Un taller en 
la desaparecida Riera de San Juan, «Des- 
tino», n." 779, 17-VII-1952. 08 
5 les reunions del grup d'artistes i d'in- 
tel.lectuals joves anomenat «Guaya- 
ba» [ 111, que Joan Vidal i Ventosa 
acollia al seu taller de la placa de 
I'Oli. Segurament Monegal seguí fre- 
tliicntant el «Guayaba» quan, des del 
1908, a causa de l'obertura de la Via 
Laictana, Vidal i Ventosa hagué de 
cat~viar el punt de reunió per un lo- 
cal a la liiera de Sant Joan, n." 17, 
antic taller de Picasso i Casagemas 
cl 1900 [ 121, novament de Picasso 
i d'Rngel F. Soto (1903) [131, de 
Sebastii Junyent [ 141 i just el ma- 
teix que també havien ocupat Junoy, 
Bagaria. i Monegal fins poc temps 
abans [15]. 
En aquesta epoca ja era secretari 
del. Cercle Artístic de Sant Lluc [15 
bis], s n  hi compareixia amb boina 
tvagncriaiia [ l b ]  ; aques  t distintiu 
rjerniinic no és rar en un artista 
noucentista - tanmateix encara no 
niadrrr -, puix la cultura alemanya 
tingu6 un paper més important del 
que es creu en la fo rmac ió  de la 
tnciitalitat noucentista; ho proven 
figures tan representatives del nou 
rnovinient com I'arquitecte Rafael  
Mas6 o el decorador Antoni Radri- 
nas. D%ltra banda, Monegal, home 
cerebral i nietbdic que concedí gran 
importancia a la seva formació teb- 
rica, s'aboci a l'estudi autodidacte de 
la filosofia i Tunoy, un any més gran 
que ell, confessa [17] que fou Mo- 
riega1 qui l'inicii en l'estudi de Nietz- 
sche així csm en el de la cultura 
grega. Josep de Togores, a qui ja co- 
ncixia per I'arnistat que existia entre 
Ics seves respectives famílies, decla- 
va que quan Monegal arribava a una 
reunió d'ainics «tot sovint la conver- 
sa esdevenia. transcendent i, a voltes, 
'Plató n'era el tema. Els amics l'escol- 
tavcn csm un oracle. A vint anys ja 
feia figura d'artistis» [ 181. 
Foil precisarnent a vint anys quan 
dibuixa el frontispici de la primera 
edició del llibre de Guerau de Liost 
La Montanya d'Amethystes [ 191 ; 
alla Monegal encara hi consta com a 
89 pintor. El dibuix en qüestió, un per- 
sonatge massís i pesant assegut en 
un rar tron de robustos bracos an- 
tropombrfics, es mos t ra  d'un clas- 
sicisme engolat, amb ressoniincies 
nietzschianes, que palesa una influen- 
cia certa de l'estetica germano-llatina 
d'un Arnold Bocklin, p i n t o r  que 
aleshores gaudia a Catalunya d'una 
gran popularitat . 
Mentre només es dedicj al dibuix 
i a la pintura, compartí un taller amb 
Ignasi Mallo1 i Francesc Vayreda, els 
millors amics de la seva epoca d'ar- 
tista en actiu, juntament amb Togo- 
res, i, en menor mesura, Domenec 
Carles, Manuel Cano i Manuel Fon- 
tanals. Cap als vint-i-un anys comen- 
[l l]  J. M. DE S.: El Guaiaba, «Mira- 
dor», n." 54, 6-11-1970, pag. 3; CARLOS 
SOLDEVILA: El cincuentenario de «El Gua- 
yaba», «Destino», número 753, 12-1-1952, , 
pagines 4-5. 
[12] Segons T U N O Y  ( U n  taller ...) i 
TOSEP PALAU I FABRE: Picasso a Catalu- 
nya, Polígrafa. Barcelona, 1967, pags. 69, 
70 i 143. 
r131 PALAU: Op. cit., pags. 1091122 
i 143. 
r141 TUNOY: U n  taller.. . 
E151 JUNOY, en I'article citat en la 
nota 10, diu que dels murals que Picasso 
hi havia pintat (vid. PALAU: op. cit., pa- 
gina 70) només en quedaven a l'excusat, 
i aquests desaparegueren quan Bagaria en- 
cala la paret sense que ni Monegal ni Ju- 
noy s'hi oposessin. 
[15 bis] Segons un document dirigit al 
president de 1'Academia de Belles Arts i 
signat per Lluís Serrahima com a presiden[ 
del Cercle i per Monegal com a secretari 
(7-X-1908). Conservat a l'arxiu de la Reial 
Academia de Belles Arts de Sant Jordi de 
Barcelona. 
[16] Segons D. CARLES: Memorias de 
u n  pintor, Barna. Barcelona, s/d, pag. 181; 
Josep de Togores - citat per ESTEVE FA- 
BREGAS I BARRI: Josep de Togores, Aedos. 
Barcelona, 1970, pag. 75 - diu també que 
Monegal anava «amb patilles i boines a 
la Wagner*. 
[ 171 J(OSEP) M(ARIA) J(UNOY): Cora- 
zón de corazones. Personalidad benéfica de  
Esteban Monegal, «Solidaridad Nacional», 
número 2.070, 7-X-1945, pagina 6. 
[18] ESTEVE FABREGAS I BARRI: LOC. 
citato. 
[19] Impres sota la cura d'Eudald Ca- 
nibell a I'obrador d'Octavi Viader. Barce- 
lona, 1908. 
c$ a priicticar, sensc mestre, I'escul- 
tiira [ 2 0 ] ;  alesl-iores s'instal.lh en un 
estudi anib I'escultor Joan Rorrell- 
Nicolau. En aquest estudi, Rafael So- 
Innic, ben jove encara, antic deixeble 
seii íi les escoles del seu pare, an i  a 
oferir-se-li con1 ajudant i des d'ales- 
hores fo~ i  el seii deixeble i col.labo- 
rador mFs íntim. 
El 19 10 emprh de nou, al diari 
«La Pub l i c idad» ,  el pseudbnim 
«Complejo» - ;ira en castellá - per 
a signar tina secci6 ~inomenada, com 
abrins, «Heterogfneos» [2 1 1, on es- 
porhdicament aparegueren a r  t i c les  
d'estil nbrnndat i de retorica un tant 
orsiana, el primer dels quals era un 
cant violent a I'optimisme, la rebel- 
dia i I'astúcia, així com a la bellesa i 
I'equilibri, filles, segons ell, de la Ilui- 
ta. Al mateix diari, I'anv següent, el 
seu amic Junov, sota I'habitual pseu- 
d0nim «HFctor Rielsa», l i  dedica un 
article [221 on, tanmateix amb to 
elogiós, qualiíich la seva ac  t i t u d  
d'aintransigencia simpitica, implaca- 4 
ble, pintoresca, intarissable». 
La seva dedicació a I'escultura ja 
era intensa; admirava Josep Clara, 
que, de París estant, venia a repre- 
sentar I'encarnació escultbrica apa- 
rentment més identificada amb l'ideal 
estetic del puixant moviment nou- 
centista. El juny del 1911, Monegal 
assistí a Barcelona a I'homenatge de- 
dicat a I'escultor olotí, i el 28 d'oc- 
tubre del mateix any marxi, amb 
Francesc Vayreda, Domenec Carles i 
un model anomenat Vispa - un dels 
més cotitzats de l ' epoca  - a Pa- 
rís [23 ]  per a rebre lliqons directa- 
ment d'en Clari. Poc temps més tard 
s'afegí al grup Ignasi Mallol [24].  
A París la vida només els fou possi- 
ble gricies a I'ajuda que rebíen de  
casa [25] .  Monegal tenia, prop de 
I'estació de Montparnasse, un estudi 
que fou punt de reunió dels amics, 
entre els que també hi havia el pin- 
tor Lluís Torres Farell, que s'espe- 
cialitzi en el retrat pompier, i l'edi- N, mascu~í 
tor mexici Freiman, amic de I'es- guix (cat. 2) 
criptor gironí Xavier Montsalvat- 
ge i261.  
Monegal torna de París cap al mes 
de julio1 de 1912, ja que el 22 d'a- 
quest mes i any, Ramon Monegal i 
Nogués envii a Josep Clara una car- 
[20]  Aquest art no era nou dins la 
seva família ja que la seva mare, Assump- 
ció Prat i Vila, era una excel.lent escultora 
aficionada que havia retratat en fang di- 
versos membres de la família; tanmateix, 
la seva mort, quan Esteve Monegal només 
tenia uns nou anys, fa improbable la pos- 
sibilitat d'un mestratge directe de la mare 
sobre el fi11. 
[21]  mar^ 1910. 
[22]  Nuestros a r t i s t a s .  E. Monegal 
Prat; 23-IV-1911. 
[23] «La Veu de Catalunya* del 2 de 
novembrc de 1911 publica la notícia. 
[24] En Mallol es reuní amb ells quan 
hagué acabat la decoració del menjador de 
la casa de I'advocat Joan Permanyer. 
[25] Segons D. CARLES, Op. cit., pa- 
gina 37. 
[26] Ibídetn, pagines 216-221. 90 
ta [ 271 on li agraia les atencions que 
havia tingiit amb el seu fill, i que 
també és interessant perque palesa 
I'opinió que d'aquest tenia el seu 
pare: «té la visió clara de les coses 
que les pesa y analisa potser una 
mica massa, car dupto qu'aigi cap 
químic que pesi am tanta pulcritut 
les matkries que entren en un anhlisis 
v aixb en la vida real es potser una 
mica de defecte». En Monegal pare, 
en la carta, declara també la voluntat 
de fer plans conjuntament amb en 
Clarh per a «fer de 1'Esteve un gran 
home y un gran artista». 
El retorn de Monegal significa la 
seva integració en la societat «Les 
Arts i els Artistes» [28], dins la 
qual exhibí públicament obres seves 
en l'exposició col.lectiva inaugurada 
l'onze de gener del 1913. 
L'any següent es relaciona, com 
Enric Casanovas, Cano, Fontanals i 
els crítics Joaquim Folch, V. Solé de 
Sojo i Roman Jori, amb 1'Escola de 
Decoració que, a l'entorn de Joaquim 
[27] Conservada a l'arxiu del Museu 
Clara de Barcelona. 
[28] FLAMA (Joaquim Folch i Torres): 
Els de  les «Arts i els A r t i s t e s ~ ,  ~Gaseta  
de les Arts», n.O 69, 15-111-1927; piig. 1-2. 
Torres-G;ircia, formaven, entre al- 
tres, Tomhs Avniat, el crític Martí 
Cas:inovas, Tcrcsn 1,ostíiu - futura 
csposii de Xnvier N O ~ L I ~ S  -, Josep 
M:iri;i A4arqui.s Puig i Josep Obiols, 
iinits tots clls «pcr i i i i  mnteix ideal 
dc rcstíiiir;ici<í» (291. 
El m:itcis :inv 1914 celebri una 
csposici6 iiidividu;il, presentat per 
«T,cs Aits i cls Artistes», en la quc 
cxliihí, ;il F;iinnc C:itnlh, del 1 O al 20 
dc jiiny, viiit obres: «Noia que es 
pciitin;i», «De 1;i iont» i «Retrat 
d'A. F.» cii bronzc: «Cullidora». 
« Jovcntiit» i «Ar:i > dc nigrbre, més 
<!os proicctcs tle broll;itloi. Aquesta 
cxposicicí, cluc sit:nifici 1;i scvn con- 
s:igr;ici<í con1 cscultor, fou ncol1id:i 
;inil> divcrsit:it dc  parcrs per la crí- 
tic:i [ 30 1 ; iiicntrc un Mnrtí Casano- 
vas, dcs de «La Piiblicitat», plena- 
nicnt intcgrat cii el noucentismc clas- 
sicistii p:irl:ivn de «raCa», «mesura», 
«cl;issicis~iic», «Escol ; i» ,  «norma», 
«ren;iiscmcnt», ctc., en Joan Sacs 
(Feliii Eli;is), rcprcsentant d'un nou- 
cciitismc 17:is:it niés en la realitat 
qiiotidi;inn cliic en I'cxeniple clhssic, 
opin:iv;i, dcs de  «Revista Nova», que 
Moncg;il 1i:ivi;i estat portat pel seu 
ideal ;i iin ncndemicisme excessiu i 
form;ilistn. 
D';iqiicst;i exposició en sortí una, 
nlnicn!ls, dc  les obres mestres de  l'es- 
culttir;i c:it;ilana: la «Noia que es 
pcntina*, en 1;i que Monegal aconse- 
guí, ;inih iin vocabulari clhssic, un 
dcls piints niés alts de  simplicitat, 
cqiiilibri i Ii;irmonia, iinits a la de- 
mostr:ició d'iina c:ipacitat d'estructu- 
r;ici6 - qiic Iligavn perfectament 
;~tiih 1;i scv;i ;ificicí a l'arquitectura - 
potscr iionifs comparable, en I'epo- 
cn, ;i I;i rcflcx;ida en algunes obres 
de J;iiime Otero, cliii, d'altra banda, 
cnc;ir;i ;irrossegnva un Ilast decora- 
tivistíi d'arrcl niodernista. 
El tn;itcix anv 1914 il.lustrh 1'0- 
piisclc d'Eugcni D'Ors Ornció de 
I'lnstitrir 13 1 1, public;ició del parla- 
mcnt llcgit «com ;i primera Memb- 
ri:i de  Ics tnsques dc I'lnstitut d'Es- 
tiidis Cat;il;ins, en la festa de  la seva 
inauguració pública i obertura de  la 6 
Biblioteca d e  Catalunya, la nit del 
28 de  maig de 1 9 1 4 ~ .  Consta d'un 
frontispici amb una figura femenina 
típicament noucentista que dansa re- 
tallada sobre un fons fosc, dues vi- 
nyetes negres sobre el fons clar del 
paper i les llctres cabdals on, amb la 
inicial, hi ha una figura mitolbgica. 
El 2 de maig de  1915 inaugura 
una exposició n la societat «Athe- 
rica» de  Girona, de  la qual n'era 
anima cl seu nou amic I'arquitecte i 
Dionisius 
talla de guix 
(cat. 9) 
[29] Vid. «Revista de 1'Escola de De- 
coració», any 1, marc 1914. 
[30] RULBENA: Notas de Arte. Exposi- 
ción notable, «El Correo Catalán*, núme- 
ro 13.036, 14-VI-1914; J. M. JORDA: Cró. 
nica de Arte. Exposición Monegal, «El 
Noticiero Universal*, n.O 9.099, 17 de juny 
1914; ODISSEUS: Paraules del Pelegrí. Les 
rsculti~res d'en Monegal, «El Poble Cata- 
I B » ,  n.O 3.383, 22-VI-1914; M A R T ~  CASA- 
NOVAS: De la Exposició Esteve Monegal, 
«La Publicitatm, n.O 12.653, 17-VI-1914; 
JOAN SACS: Les Escultures d'Esteve Mone- 
gal, ((Revista Nova», n . O  13, 4-VII-1914; 
M(ANUEL) R(ODRÍGUEZ) ~ ( o D o L A ) :  Notas 
de  Arte. Fayans Catala, «La Vanguardia», 
número 14.922, 12-VI-1914; JOAQUI  M 
F o  L C  H I TORRES: Les Escultures d'Este- 
ve Monegal, «La Veu de Catalunya», nú- 
mero 5.422, 11-VI-1914. (Ha facilitat la 
meva tasca la possibilitat de consultar to- 
tes aquestes crítiques transcrites i col.lec- 
cionades per Rafael Masó i Subirana.) 
[31] Edició de la revista «Ars», estam- 
pa de Joan Comes. Sabadell, 1914. 92 
7 poeta Rafael Masó i Valentí, a I'en- 
torn del qual s'havia format un actiu 
grup d'addictes a la nova esteti- 
ca l321. Amb Masó, a qui profes- 
s i  una admiració gairebé de deixe- 
ble [33],  hi collaborava en l'obra 
de la Casa Masramon, a Olot, per a 
on esciilpí una estatua (1914-1915) 
quc, seguint el criteri de Monegal, 
siinbolitzi la Pau, cn lloc de la Justí- 
cia coni en p r inc ip i  s'havia acor- 
dat [34]. Aquesta estitua fou un.] 
clc les obres presentades 3 l'esposi- 
ciá, que Masó li havia sol.licitat bas- 
tant abans de que Monegal celebrés 
la seva individual barcelonina [ 35 1 ; 
si cxceptuem els projectes de brolla- 
dor, a la nova exposició hi figuraren 
tstes les obres exhibides al Faiang 
m& «Noia que riu» (bronze), «Dio- 
nisius» Qvuciat) [361, l'esmentada 
«Estktua simbolitzant la Pau» (en 
cxecució) i «Del bany» i «Testa de 
sAtir» (repujats de {erro) [37].  
La idea dbua  escola de bells ofi- 
cis, on es conjuntaven el seu esperit 
dc creador arnb el de pedagog, era 
LIJI projecte de Monegal ja alsludit per 
Martí Casanovas en un article a «La 
Publicitat» el 1914 [381: «Ara re- 
centment en Monegal ha redactat 
una memoria sobre el projecte de 
fundació d'una primera escola cata- 
latia d'artesans de les arts; fa poc 
redacta una altra memoria sobre l'en- 
senyanqa del dibuix als nois d'unes 
escoles primhies; en ambdues,  a 
part del seu valor pedagogic, aquells 
problemes de I'art hi son exposats 
d'una manera viva, clara, conscient». 
El «Projecte d'una Escola d'drtesans 
de Belles Arts» [ 391, escrit molt de- 
tallat, contundent, esquematic i nor- 
matiu, era destinat a promoure una 
escola per a «fer artesans comple- 
tnentaris de IPartista» (subratllat de 
Monejial); alla s'hi remarca la neces- 
sitat de fomentar I'anul~lació «de 
[ qualsevol] barrera romhntica que 
atura el seny i estimula les evoca- 
cions setltimentals» i es transparenta 
el desig de l'autor de que el país ac- 
93 tui comunitariament pero d'una ma- 
nera accentuadament jerarquitzada. 
La política de redre~ament catala 
portada per Prat de la Riba sabé 
aprofitar-se d'aquesta iniciativa de 
Monegal, a la que hi sumi l'esforc 
del seu primer mestre Francesc d'A. 
Galí, i abrí cl Consell d'Investigació 
Pedagbgica, presidit per Prat i en el 
que Galí era vocal tecnic interí, en- 
cornanj a Monegal l'assignatura de 
~ ~ o d e l a t   l'Esco1a d'Estiu - creada 
I'any anterior per a formar mestres 
i pedagogs i d i r ig ida  per Eladi 
Homs - durant el curs del 26 de 
julio1 al 21 d'agost del 1915. Aquest 
encirrer venia a ésser el prbleg del 
que hom li féu formalment el 29 de 
setembre del mateix any [40] per a 
que es fes ciriec de la mateixa assig- 
natura a la recent creada Escola Su- 
perior dels Bells Oficis, l'objectiu de 
la qual coincidia en principi amb el 
[32] Vid. Rafael Masó i el Noucentis- 
me a Girona, número especial monogrkfic 
de «Presencia  », número 299, Girona, 
3-1V-1971. 
[33] Vid. les cartes de Monegal  a 
Masó, als fons del futur arxiu Masó de 
Girona, que esta reunint Joan Tarrús. 
[341 lbidem (es fa difícil la cita con- 
creta pel fet de que les esmentades cartes 
no estan datades). 
[351 Carta de Masó a Monegal, 11 de 
gener de 1914 (conservada a l'arxiu de la 
família Monegal). 
[36] Possiblement és un error del ca- 
tkleg, ja que I'esmentada obra fou presen- 
tada en una talla en guix. 
[371 Cal assenyalar que algunes de les 
obres ja presentades a Barcelona foren ex- 
hibides a Girona en una versió diferent: 
de la «Noia que es pentina~ en presenta 
un uaciat en lloc del bronze conegut i 
d'«Ara» t ambé  un vaciat en lloc del 
marbre. 
i 38 1 Homes de Renaixensa. LJEsteve 
~ o n e & z l  Prat, «La Publicitat~, n.O 12.646, 
10-VI-1914. 
[39] Una copia del qual es conserva als 
fons del futur arxiu Masó de Girona. 
[40] Enckrrecs oficials a l'arxiu de la 
família Monegal. Tanmateix aquests en- 
ckrrecs no els hem de prendre més que 
com una formalitat, ja que, segons testi- 
moni del seu deixeble i colrlaborador Ra- 
fael Solanic, Monegal havia intervingut ac- 
tivament, amb Galí, en l'estructuració de 
1'Escola. 
del yrojecte de Monegal: «formar 
persoxlal apte per a la direcció artís- 
tica dels obradors i manufactures 
d"art del nostrc país» [41].  
L%scola fou iriaugurada oficial- 
inerit 17 dd"octubrea i quinze dies més 
tard comcngaren les classes. Els pro- 
fessors inicials foren Galí, que tenia 
a cirrec scti lknsenyanient del dibuix 
i dcl color i ii'cra el director, Mone- 
gal, que ct-isenyava modelat, Feliu 
Cardellach, que d s n av a geometria 
descrjpliva, perspectiva i ombres, i, 
en qualitat d'interí, Joaquim Folch i 
Torres, que skncarrega de la historia 
de 1'Art [ 42 1. Solanic, que comen- 
q i  da:issistent del seu rnestre, esde- 
vingiid cap al 1317, després d'una 
intensa etapa de preparació practica 
a diversos obradors ,  profesor de 
I'assignatura «reali tzacions» (arts 
aplicades) i substitut interí de Mo- 
rlcgal, U ,  
L2:clivitnt artística de Monegal co- 
inci?qii a veure? sarnenacpda el 1916, 
ja q u q  cc"sat des del 26 de juny an- 
terior ainb Exi-iília Bofill, s'aboca a la 
lasca de fiiuidació dyuna empresa in- 
dustrial. Tanmriteix aquest fou un 
dcls anys en que treballa aii-ib més 
intcnsitat i i Wusió. Skngresca amb 
l'execució ~ ' L ~ Y I  n ~ i  fcrneni de tamany 
nattiral e43 1 i doni algunes confe- 
rkt~cies entre les que sobresortiren 
els dos ciclcs que Eéir els n-iesos de 
t-iiarc i dc sctembre a la nova acadk- 
inia de dibuix que regia el seu amic 
Ignasi Mallol, i que venia a ésser 
ll~crcva dc l'acadilmia Gali [44]. 
Dkltra banda, el setenlbre del 1916, 
colnencii una col.laboració a «La Re- 
vista» [ 45 ] que continua fins quan, 
al 111in.iero XXXIV de 1" de marc de 
I'any segiient, es despedí prictica- 
ment dc les seves aetivitats literaries 
públiqucs anib cii3 poema molt perso- 
nal irititul¿at «El clue crec de Josep 
Obiols ». Com abans a l'esporidica 
col.laboraci6 a «La Publicidad», ara 
els seus cscrits, bisicament tebrics, 
cs rcscntcsii tarnbé d'una concepció 
nlassa ctiptica i d'una obscuritat for- 
mal que es coi-itradiix amb la claredat 
dels seus directes articles d'adoles- 8 
cent a «El Poble Catala». 
Els seus lligams amb el Cercle de 
Sant Lluc el portaren, a finals del 
1 9 16, a la vicepresidencia d'aquesta 
entitat [46],  on hi promogué la in- 
troducció del model femení nu en les 
classes de dibuix del natural, innova- 
ció que produí un enfrontament dins 
el Cercle entre conservadors, com els 
germans Llimona, i renovadors. Tan- 
mateix la novetat hagué de ser ac- 
ceptada. 
L'any 1917, les obligacions fami- 
l i a r~ ,  unides potser a I'atmosfera de 
desmoralització que afecta els am- 
bients que podr íem qualificar de 
noucentistes militants a causa de la 
malaltia i mort de llur cap polític in- 
substituible, Enric Prat de la Riba, 
provocaren que, p r iva t  també del 
recolzament d'Ignasi Mallol (el qual, 
fortament deprimit, abandona tots 
els seus projectes i es retira a Olot), 
Monegal assumís la direcció general 
de la fabrica de perfums que havia 
creat un any abans i hi dediqués tots 
els seus esforgos. D'acord amb la 
mentalitat noucentista volgué dotar 
I'empresa d'un nom classic que sig- 
nifiqué~ exactament la seva funció: 
aquest nom, «Myrurgia», compost 
de E / ~ Q O V  - esskncia,  ungüent - i 
É e y o v -  t r eba l l ,  indústria-, era 
d'origen similar a metallúrgia, side- 
rúrgia, etc., i susceptible d'esdevenir 
un cultisme sinbnim de perfumeria. 
La plena dedicació de Monegal a 
la seva indústria fou enfocada, natu- 
[41] MANCOMUNITAT DE CATALUNYA: 
L'Obra Realitzada. Barcelona, 1923, pagi- 
na 372. 
[42] «Ve11 i Nou», n.O 10, 1-X-1915, 
pagina 13 i n.O 11, 15-X-1915, pag. 15. 
[43] «Ve11 i Nou», n.O 29, 15-VII-1916, 
pagines 1251127. 
[44] L'academia d'Ignasi Mallol tenia 
per emblema una estilització de la «Noia 
que es pentina». 
[45] Número 23, 15-IX-1916. 
[46] Cremats els arxius del Cercle Ar- 
tístic de Sant Lluc durant la guerra civil 
de 1936-39, ens hem servit del testimo- 
ni de J. Amigó, soci més antic de l'entitat. 94 

riilmcnt, corii iin ncgoci pero també 
com iin substitiitiu de I'enyorada ac- 
tivitat ;irtística: el primer perfum im- 
portiint que fabrici - «Maderas de 
O r i e n t e »  - fou idea t  per el1 ma- 
tcix [47 l  i la presentació i publicitat 
dcls scus productes el1 I'orientava, 
clu;in no cn dibuixava l'esquema o 
Ics figures nMegbriqiies. Portat per 
nccessitats de comcrci~ilitzacií, que 
intcntnva conjugar amb el seu ideari 
cstctic, busch compromisos que, es- 
peci;ilment iils prinicrs temps, es con- 
crct:ircn cn prcscntacions publicita- 
rics clicnccs i insblites en I'kpoca, on 
sovint introdui:~ clcments del món 
;irtístic [48] .  Entre cls col~laboradors 
;irtístics de la seva faceta d'industrial 
ligiiraren cls dibuixants i pi n to r s  
Ediinrd Jcncr, v;ilencii que treballi 
;imb cll nies dc trcnta anys, Alfred 
Opisso, Juli Moisfs, el pintoresc Ja- 
coh dc la Roissicre, bar6 de Wilkin- 
son, i d';iltres. 
I,;i fibric;~, jii piiixant, necessitri 
Íivint iin edifici fet expressament. 
Moncgai cnconiani nquesta tasca n 
I';ircluitcctc An toni  1'11 ig Gairalt, 
;i clui doni'i l'ocasici de bastir una 
obra cliic, scnsc trair I'estctica nou- 
ccntist;i, ;issolís iin mixim de fun- 
cion;ilit;it. L;i nova fibrica (constriii- 
da dc 1928 a 1930), és un dels edi- 
ficis mCs in~portants de l'etapa im- 
mcdi:it;inient anterior al G.A.T.C. 
P.A.C. [49],  i precisament la ma- 
qiictn i iins plans de la nova edifica- 
ci6 forcn cxliibits per Puig Gairalt 
qii;in, con1 ;i únic invitat, fou sol- 
1icit;idn la scvn prestncia ;I l'exposi- 
ci6 dc projcctcs que presentava w 
Ics «G;ilcrics Dnlmau», del 13 al 27 
d'nbril del 1929, el grup de joves ar- 
qiiitcctcs qiic molt poc més tard ha- 
vicn dc constituir l'esmentada socie- 
tat. D'nltr;i b:ind;i, Ignasi Mallol, 
nov;inicnt instaI.Int R Barcelona, s'en- 
c;~rrcgh de la decoració interior de 
I'edifici [50 ] .  
L';ictivitat d'escultor de Monegal 
j;i havi3 qucdat limitada a l'execució 
de rctmts de familiars i amics i a di- 




ria religiosa, projecte en el qual tam- 
bé col.labori Ignasi Mallol i que no 
prospera. 
[47]  SEMPRONIO: Morzegal y la infe- 
gración de las artes («Cartas de  Sempro- 
nio»), «Destino», 2-1-1971; MARÍA DEL 
MAR FO N T C  U H E R T A  : Esteban Monegal: 
Cuando el arte se funde con la industria, 
«Belleza y perfumes», número 74, Prima. 
vera 1971. 
[48]  Així, per exemple, en el produc- 
te que anomeni «Maja» - d'una certa con- 
cessió al folklorisme -, hasi el seu Ilenqa- 
ment publicitari en la figura de Tbrtola 
Valencia, que havia sigut qualificada de 
cballarina noucentista» per la revista «Pi- 
carel», número 1, 10-11-1912. 
[49]  RAFAEL BENET: La nova f i b r i c ~  
«Myrurgia» de l'arquitecte Antoni Puig- 
Gairalt, «Caseta de les Arts», número 1 
(2." epoca), juny 1928, pigs. 11-15. 
[50] Segons *Mirador», 3-IV-1930. 96 
Durant la guerra civil de 1936-39, 
Monegal seguí exercint la direcció de 
la fibrica i en els anys de la imme- 
diata postguerra li fou presentat, a 
Madrid, un escultor classicista caste- 
ilA, Kestituto Martín Gamo [51], 
I'obra del qual l'entusiasmi; aquesta 
coneixenca desvetlla en el1 l'interes 
en retornar a certes activitats artís- 
tiques i a preparar, amb Martín 
Gamo, una ser ie  de projectes que 
després només es realitzaren en part 
bastant migrada. El primer pas de 
la co~laboració amb el jove escultor 
fou la realització d'un fris, previst 
pero encara inexistent aleshores, per 
a la facana principal de la fabrica. 
Aquesta obra, atribuida erroniament 
per Alexandre Cirici [52] al propi 
Monegal, consta de tres baixos re- 
lleus dels que Monegal només n'in- 
di& la temitica - d'esquerra a dre- 
ta: la collita, una allegoria de Venus 
entre I'aigua, el foc i altres elements, 
i la c a p  -; Martín Gamo realitzi, a 
Madrid, els plafons (1948) i Monegal 
no els veié iins que foren acabats. 
Un altre projecte, i aquest quedi 
inconclús, fou la represa dels seus in- 
tents de dignificació de la imatgeria 
religiosa; d'aquesta represa n'havia 
estat obra primerenca, i molt reeixi- 
da, el conjunt de Santa Anna amb la 
Mare de Déu i el nen que presideix 
I'altar major de la parroquia de San- 
ta Anna de Barcelona [53]. Amb 
Martín Gamo havien de continuar 
aquesta iniciativa les úniques mos- 
tres de la qual foren les noves imat- 
ges de la parroquia de Santa Coloma 
de Farners [54]. 
Ésser calculador que abominava en 
totes les seves activitats la improvi- 
sació, Monegal no cregué mai en 
l'art intuitiu. Admirava profunda- 
ment Miquel Angel, Botticelli, Ve- 
lázquez i el Greco, en el que hi devia 
veure, més que el místic visionari, 
l'estructurador genial; en canvi, gai- 
rebé detestava Goya i, en general, 
tot l'art modernista [55]; de la ma- 
teixa manera, detestava Rodin i en 
canvi admirava a Fídias, Policlet, al- 
guns escultors del Renaixement ita- 
lii, Meunier, Maillol i Bernard [ 56 1 . 
La seva, era una positura estetica- 
ment antiromintica; el seu, era un 
art a la recerca d'un canon i qualse- 
vol desproporció era per a el1 un de- 
fecte [57]. 
A la seva dimensió artística s'hi 
afegí una dimensió política que féu 
que aportés els seus esforcos al pro- 
[51] Nascut a Condemios de Arriba 
(Guadalajara), el 1914. 
[52] Dolqa Catalunya (Els artistes, nú- 
mero 51), Mateu. Barcelona, 1968, pagi- 
nes 133 i 135. 
[53] L'esbós del qual fou exposat a la 
parroquia el 15 d'agost de 1942, i la seva 
realització definitiva, feta per Francesc Ju- 
venteny i policromada per Jaume Sanjau- 
me, fou beneida el 26 de julio1 de 1943. 
[54] Martín Gamo fou l'autor de la 
del Beat Dalmau Moner. 
[55] Segons testimoni de Rafael Masó 
i Subirana. 
[56] Segons FELIU ELIAS: L'esculptura 
catalana moderna, vol. 11, Barcino. Barce- 
lona, 1928, pag. 140. 
[57] JOSEP MARIA CAPDEVILA: Una es- 
cultura dlEsteue Monegal, «VeU i Nou», 
n.O 12, epoca 2.a, marc 1921, pags. 442- 
444. 
grama d'acció cívica que coneixem nula com a determinació de la seva 12 
amb el nom de Noucentisme; per escultura» [ 6 3 ] .  
aquest motiu el podem trobar molt 
sovint solidaritzat amb diferents em- 
preses cíviques i inclós en llistes d'o- 
bres co)rlectives: foil un dels primers 
a lliurar, el marc de 191 1, una obra 
- dibuis o pintura - destinada a la 
Tombola Lasellas, homenatge i col- 
lecta en rnembria del crític d'art i 
escriptor Raimon Casellas [58 ] ; col- 
labora en I'adquisició de la testa «La 
Voluntat» de Josep Clara per a ofe- 
rir-la cn homenatge pbstum al poeta 
Joan Maragall [59] ; respongué a la 
petició de Rafael Masó [60] de que 
els artistes contribuissin amb la do- 
nació d'alg~rna obra per a l'alleuge- 
riment de les despeses de la societat 
«Athenea» de Girona, a n ~ b  una ar- 
queta feta en coBaboració amb E. C. 
Ricart i Kamon Sunyer; signk un ofe- 
timent col.lectiu per a organitzar una 
csposició d'art frances [6 1 1 que des- 
prfs fou la famosa i influent exposi- 
ció ricl 1917; etc. D'aquesta manera, 
la Ilunyania geogrhfica i I'apoliticis- 
me de Josep Clari i la menor volun- 
tat d'«apostolat» d'Emic Casanovas, 
els únics cscultors formalment nou- 
centistcs que el podien desplacar, el 
situarcn en el Hoc de principal por- 
tantveu escultbric de la nova estetica 
en els anys més densos del Noucen- 
tisrnc. Aixl hs veié Martí Casnnovas 
- el crític que millor el definí - 
qrran, amb plena complicitat, explica 
la submissió de Monegal al dirigis- 
me artístic que, dins la política gene- 
ral de Prat, I~avia dictat «X&nius»: 
«Deis tres dels nostres escultors qual 
obra es mou i 6s prodtiida dins la 
nostra esthtica del treball i del ioc, 
un sol d'ells, nEsteve Monegal, té 1; [581 Veu de Catalunya)>, 16 de 
eonsci&ncia i posseeix la coneixenca marq de 1911. 
que la nostra Esculptura representa i591 «Picarol», 24-11-1912, 
un art de i dYntegració, d'Es- 1601 Carta de Massó a Monegal, 11 de gener de 1916 (arxiu família Monegal). 
cola; i estima i accepta aquesta valor [61] <(Veu i NouD, n.o 21, 15-III-1916. 
pcr sobre de la valor individual» C621 MARTÍ CASANOVAS: escuk~turu 
pagina 10. gd, 1s formació del qual és deterini- [ 6 ~ ]  CASANOVAS: Ln erculpfura 
nada dins de la valor del "Glosari", ( I I ) ,  « L ~  Revista», n.0 8, 30 de 
avantposa aqucsta estktica i la for- gener de 1916, piig. 11. 98 
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clc I '0hr;i 
c;lt:llog:lclil 
atiih C I  n." 1 3  
Inici de catalogació 
de les escultures ~ 6 4 1  
l .  «Estudi csculthric» (figura masculina 
asscguda). 
Ilcprodiiit a «La Vcu de Catalunya», 
9 nov. 191 l .  (Phg. Artística). 
2.  «Ni1 masculí» - guix - 72 cm. 
17ct n París (1911-12). 
(:orncll;i. Col~lcccií, Rafael Solanic. 
3. «Dc In font» - bronzc - 31,5 cm. 
(Salí, dc «Lcs Arts i cls Artistes)), 
1913; «Faianc Catala», 1914; «Athe- 
nc:i», 191 5;  «Exposició d'Art Nou», 
clc Sah:idcll ( ? ) ,  1915). 
I5;ircclon;i. Col.lecci6 dc «Myrurgia». 
- I:,shí,s dc giiix, amb algunes va- 
rinnts, a l : ~  col.lccci6 de Rafael Sola- 
nic, a (:orncllh. 
4. «Dona cluc es pcntina» - bronze - 
63 cm. 
( « F a i a n ~  Catalh)), 1914; «Athenea», 
1915). 
Rnrcclona. Col~lccció de  «Myrurgia». 
-Un altre exemplar és coilocat a 
Placa del Pati de Valls. 
5. «(:iilli(lora» - marbre - 21,5 cm. 
(«Faianc Catalh», 1914; «Athenea», 
1915). 
- D'nquesta obra s'en fcren nombro- 
scs copies per a vendre-la com a hi- 
helot; n'hi ha un exemplar als Mu- 
seus d'Art de Barcelona procedent de 
In col~lecció de Rossend Partagis - 
[651 - esbós de guix - a Col.lecció 
Solanic. 
6. «Ara» (cap femení) - marbre. 
(«Faianc Catala», 1914; «Athenea», 
1915). 
- ES conservava a la collecció Mallol. 
7. « Joventut» (cap femení) - marbre - 
36 cm. 
(«Faianc Catala», 1914; «Athenea», 
1915). 
Barcelona. Coilecció Teresa Monegal i 
Prat. 
- Esbós de guix a Col~lecció Solanic. 
[64] Les exposicions a que ha concor- 
regut cada obra s'inclouen entre parente- 
sis, tant si I'exemplar presentat fos el que 
consienem al cathleg, com si fos un esbós 
o una replica. Les dimensions es referei- 
xen a l'alqiria. 
[65] Aquesta obra, muntada com a bro- 
Ilador, es volgué que fos col~locada a la 
Placa Reial de Barcclona. Vid. «La Veu 
de Catalunya)), 25-VI-1914; «Ve11 i Nou», 
n." 33, 15-IX-1916, pig. 205. 
8. «Retrat d'Antoni Fontanals~ - bron- 
ze-38 cm. 
(«Faianc Catalip, 1914; «Athenea», 
1915). 
Harcclona. Collecció Assun-ipció Mo- 
ncgal i Prat. 
9. «Dionisius» - talla de guix - 20 cm. 
(«Athcnea», 1915). 
ds, jiaircbé segur, una obra primeren- 
ca ( N  1909) cpe palcsa una gran in- 
flut\ncia del dccorativisme d'un Is- 
macl Sinitl-i. 
Corncllh. Collecció Rafael Solanic. 
10. «Noia que riu» o «Noia de les tre- 
nes» (Anita Bofi11) (cap) - bronze - 
26 cni. 
(«Athcnca», 1915; «Exposició d'Art 
Nou», Sabadell, 1915). 
- Eniniotllat dc ceramica a la Col.lec- 
cid Emília Bofill, vídua Monegal a 
Barcelona. 
II .  «Del baoy» - rcpujat de ferro. 
(«Atl-icnca», 1915). 
12. «J'csrs de shtir» - repujat de ferro. 
(«Athcnca», 1925). 
13. «La Pau» - pcdra. 
(«Athcnea», 1915). 
- Ornava l'extcrior de la casa Mas- 
rainon d'Olot, obra de Rafael Masó i 
Valcntí. 
Olot. Casa Vciilós. 
14. «Portadora cl9aiEora». 
- Coi-icguda pcr la mcnció que en fa 
Pcliu Elias [M] ;  potser sigui la ma- 
tcixa que rcprodueix l'«Almanac de 
La Revista», Barcelona 1919, pag. 62. 
15. «Fisludi dc cap pcr a un nu femeni* 
-guix-36 cin. 
Coinellh. Collecció Rafael Solanic. 
16. «Arqueta» (en collaboració amb En- 
ric C. Ricart i Ramon Sunyer). 
(«L8any nou dels artistes», Girona, 
19 16). 
Rcprod~iida a «La Veu de Catalunya», 
6 inare 1.916. 
27. «Rctrat de dona» (cap) - guix - 
34 cii-i. 
Corncllh. Collccció Rafael Solanic. 
18. «l?ctrat: del sogrc de l 'artista~ (cap) 
- teira cuita - 3 1 cin. 
Cotnclld. Collccció Rafael Solanic. 
19, «NLI Icincní» - guix - 1,65 m. 
(1916) Rcprod~iit a «Ve11 i Nou», 
tilars 1921, vol. 1, n.O 12. 
Corncllh. Col.lecció Rafael Solanic. 
20. «lictrat de Francesc Vayreda Casabó~ 
- bronze - 21 cm. 
(1928). 
Barcelona. Collccció En-iília Bofill, ví- 
dua Moncgal. 
21. «Rc~rat de i-icri» (cl seu fill Esteve) 
- brot~xe - 23 ciii. 
( N  1928). 
Barcelona. Collecció Emília Bofill, ví- 14 
dua Monegal. 
22. uRetrat de nena# (la seva filla Anna- 
Rosa) - pedra - 25 cm. 
( N  1930). 
Barcelona. Collecció Emília Bofill, ví- 
dua Monegal. 
23. «Sant Salvador d'Horta». 
Donada a la parroquia de Santa Colo- 
ma de Farners el 1930. 
Santa Coloma de Farners. Parroquia. 
24. «Immaculada». 
Donada a la parroquia de Santa Colo- 
ma de Farners el 1930 i destruida el 
1936. 
25. «Nen Jesús jacent». 
Donada a la parroquia de Santa Co- 
loma de Farners el 1959; data pro- 
bablement de 1930. 
Santa Coloma de Farners. Parrbquia. 
26. «Mare de Déu de Montserrat~. 
Donada a la parroquia de Santa Co- 
loma de Farners cap a 1960-61; data 
probablement de 1930. 
Santa Coloma de Farners. Parrbquia. 
27. «Crucifix». 
- Coneguda per fotografia. 
28. «Immaculada». 
- Coneguda per fotografia. 
29. «Santa Anna, la Mare de Déu i el 
Nen» (en collaboració amb Francesc 
Juventeny ). 
Esbós exhibit el 15 de agost de 1942. 
Beneida el 26 de julio1 de 1943. 
Barcelona. Parroquia de Santa Anna. 
30. «Santa Coloma de Sens». 
Donada a la parroquia de Santa Colo- 
ma de Farners el 1944. 
Santa Coloma de Farners. Parroquia. 
3 1. «Retrat del doctor Jeroni Estrany* 
(cap). 
Realitzat amb motiu de l'homenatge 
a Jeroni Estrany i a Ramon Monegal i 
Nogués, l'abril de 1957. 
Museus d'Art de Barcelona. 
[66] Loc. cit. 
Per a completar la bibliografia esmen- 
tada en les notes cal afegir els següents 
treballs: 
- MARTÍ CASANOVAS: Els esculptors d'a- 
ra. Esteve Monegal, «La Revista», n.O 3, 
10-VII-1915, pags. 12-14. 
-J. M. JUNOY: Visites i Indicacions. Es- 
teue Monegal, «Revista Nova», 2." epo- 
ca, n.O 44, 15-XI-1916, phg. 3. 
i, malgrat els errors que contenen, els ar- 
ticles a 
-J. F. RAFOLS (director): Diccionario 
Biográfico de Artistas de Cataluña, Mi- 
lla, Barcelona, 1953, vol. 11, pig. 195. 
- Enciclopedia Biográfica Española, Mas- 
só, Barcelona, 1955, pig. 386. 1 00 
